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Κλεοπάτραι 122
Κλέφτες 305
Κνωσός 216, 217, 218, 220, 223, 224, 231
κοινοκτημοσύνη 177
Κοινωνία των Εθνών 329
Κόκκινος Αντώνης 203
Κόλπος του Ξηρού (στον Αίνο) 89
Κομπότι 307
Κόντογλου Φ. 233
Κοντός Πολυζώης 17
Κοντουμάς 195
Κοπανάρης Φ. 329
Κοραής Αδαμάντιος 287, 288, 289, 297
Κορακίδου Χ. 116
Κορινθία 38
Κόρινθος 37, 38, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68
Κορομηλάς Αντώνιος 119
Κορρίνα 132
Κορυτσά 124, 136, 138 
Κορώνη 47, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68
Κοσμαδόπουλος Αλέξανδρος 206
Κοσσένας Υπάτιος 203
Κοταρίδης Νίκος 247
Κουκλουτζάς Σμύρνης 299, 302, 303
Κούμας Κωνσταντίνος 14, 15, 18
Κουντουριώτης 305
Κουτούζης Γιάννης 257
Κουφουδάκης Ιωάννης 95
Κουφουδάκης Σταμάτιος 90, 91, 92, 93, 98
Κράβαρα 39, 68
Κρήτη 71-84, 117, 154, 155, 164, 166, 
169, 177, 178, 180, 182, 215, 217, 
218, 220, 221, 303, 307, 332, 333 
«Κρήτη» (οπλιταγωγό) 254
Κρητική Επιθεώρησις (εφημ.) 176, 177, 
178, 179, 180, 181
Κρητική Πολιτεία 168
Κριάρης Π. 79
Κριτόπουλος Μιχαήλ 292, 293
Κροάτες 223
Κτενά Λεοντιάς Αιμιλία 127 
Κυδωνίες 128· σχολή 302, 304 
Κύθνος 45
Κυκλάδες 38, 47, 77
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Κύπρος, Κύπριοι 205, 206
Κυριακός Δ. 221
Κυψέλη (περιοδ.) 116, 117-127, 128, 129, 
130, 131, 137, 139, 147, 150
Κωλέττης Ι. 302
«Κωλέτης» (μπρίκι) 93
Κωνσταντᾶς Γρηγόριος 296
Κωνσταντινιάς (Κωνστάντιου Σιναίου) 297 
Κωνσταντινούπολη 86, 87, 116, 117, 118, 
119, 120, 124, 128, 136, 142, 187, 
285, 292, 304, 331
Κωνσταντινούπολις (εφημ.) 129
Κωνστάντιος Σιναίου, πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλεως 287, [288], 297
Κως, Κώοι 264, 333
[Λάζος] Λιόλιος 304
Λακωνία 38
Λαμπαδάριος Ε. 329 
Λάμπος Μιχάλης 258
Λάμπρος Δημήτρης 208, 211, 212 
Λανδράκη Αρτεμισία 116
Λάρισσα 128 
Λατινική Αμερική 197
Λατίνοι 284
Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη 292
Λειβαδιά 39, 54, 60
Λειψία 23, 128· Πανεπιστήμιο 13
Λεξικόν Ρωμαϊκοσλαβωνικόν (Γ. Ζαχα-
ριάδη) 20
Λεοντάρι 38, 57, 66
Λεονταρίτου Ρ. 225
Λεοντιάς Σαπφώ 127
Λερίου Δημήτριος 202, 203
Λέρος, Λεριοί 251, 264, 333
«Λεωνίδας» (μπρίκι) 95
Λιάτης Αλέξανδρος 194, 199, 200, 201, 
203, 206, 207, 
Λιβύη 254
Λιδωρίκι 39, 56
Λίμνη Ευβοίας 90
Λισγαράς Γεώργιος 293, 294
Λονδίνο 110· Λόνδρα 102
Λονδίνου συνθήκη 130
Λούθηρος 273
Λουθηρανισμός 16
Λουκάκις Γ. Α. 172
Λούκος Χρήστος 151
Λουλουργάς Γιάννης 257
Λύκειο Ελληνίδων 221
Μαθά αδελφοί (Λουκάς, Ποθητός) 88, 89, 
90, 96, 97, 103, 106, 109, 110, 111, 
112
Μακεδονία 28, 327, 333· δυτική 13
Μακεδονοβλάχοι 20, 21
Μακεδονοηπειρώτες 16
Μακιαβέλλι 270
Μαλανδρίνο 39, 54, 58
Μαμόπουλος 211
Μαμουζέλος Λευτέρης 258, 259
Μανιάτης Γεώργιος 299
Μάντσεστερ 169
Μανωλέσσος Εμμ. 110
Μάρθας Πέτρος 257
Μαρία Θηρεσία 23
Μαριάνος Κυριάκος 173 
Μαρινάτος Σ. Ν. 218, 219, 220, 221, 
230, 234
Μαρινάτου Ναννώ 221, 225
Μαριούπολη 91
Μάρκαρης Περής Μάρκου 91
Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 292
Μαρουλά (Ρέθυμνο) 164
Μασσαλία 86, 128, 285
Ματθαιουδάκις Ματθαίος Λ. 172
Ματθιόπουλος Ε. Δ. 215
Μαύρη Θάλασσα 87, 98, 102, 113, 138
Μαυρογορδάτος 98, 102, 103, 112
Μαυρογορδάτος Κων. Π. 98, 102, 103
Μαυροκέφαλος 194
Μαυροκορδάτος Αλέξ. 305
Μαυροκορδάτου Μ. 116
Μαυρούκος Ιωάννης 88, 89, 90, 97, 101, 
103, 104, 106, 110, 112
Μέγα αλφαβητάριον (Μιχ. Παπαγεωργί-
ου) 17
Μεγάλες Δυνάμεις 71
Μεγάλη Βρετανία 71, 208· βλ. και Βρε-
τανοί
Μέγκους Αννέτα Ασπασία 299
Μέγκους Ιωσήφ 299
Μέγκους Λευτεράκης 299
Μέγκους Πέτρος 299-309
Μελανδρινού Χαρίκλεια Π. 117, 139 
Μελάς Μιχάλης 205, 208, 209, 210, 211
Μελβούρνη 201
Μελέτιος Μήτρου 295
Μερική Γεωγραφία (Αργύρη Φιλιππίδη) 296
Μεσαίωνας 220, 233
Μεσαρά 83
Μέση Ανατολή 193
Μεσόγειος 102, 198, 252· ανατολική 85, 
98, 113, 251, 300
Μεσολόγγι 37, 39, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 
64, 65, 300, 302, 303, 305 
Μεσσηνία 38
μετανάστευση 9, 11, 187-214, 309-314
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Μεταξάς Ιωάννης 204, 221
Μηλιαράκης Ελευθέριος 197, 200, 201, 202
Μήλος 39, 53, 54, 57, 61, 67
Μηνιάτης Ηλίας 20
Μιαούλης 302, 303, 305, 306, 308
Μικρά Ασία 89, 118, 138, 176, 324
Μικρά Κατήχησις… (Δ. Δάρβαρη) 20 
Μικρασιατική καταστροφή 152, 184, 329
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 116
Μικρομάνη 38, 58, 62
Μίνωα δακτυλίδι 225, 228, 229, 230, 244
Μινωίτες 218· μινωική τέχνη 216, 217, 
221, 223, 232· πολιτισμός 215, 216, 
217, 218, 219, 221, 232
μισσιονάριοι, μισσιοναρισμός 299, 302
Μιστράς 37, 38, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67
Μιχελιδάκης Σπυρίδων Ε. 174
Μοάτσος Θεμιστοκλής 174
Μοισιόδακας Ιώσηπος 13, 14, 296
Μόλυβος 138 
Μοναρχίδης Α. 43
Μοναστήρι 118, 138
μοναχικά τάγματα 331, 332
Μονεμβασία 38, 55, 57, 61
Μοραΐτες 305
Μουσείο Ηρακλείου 221, 230
Μουσείον (περιοδ.) 129
Μουσουλμάνοι Κρήτης 72-84, 151-186
Μουσταφά Πασάς 78
Μουστοξύδης Άγγελος 293
Μουστοξύδης Ανδρέας 283-298
Μόχλος 228, 238
Μπακόλας Γώγος 306
Μπελλαγούρας Κ. 299
Μπενάκης Εμμανουήλ 188
Μπένσης 194
Μπερντιάνσκ 91
Μπιρλιράκης 177
Μποϊατζής Μιχ. 21
μπολσεβικισμός 177, 180
Μπότσαρης Μάρκος 303
Μπουένος Άιρες (Ελληνική Πρεσβεία) 196 
Μπουρνόβα Ε. 155
Μυκήνες, Μυκηναίοι 220, 225, 226, 227, 
228, 234, 235, 236, 237, 238· τέχνη 
219· πολιτισμός 220
Μυκόνιοι 87
Μυσσίρια (Ρέθυμνο) 154
Μυτιλήνη 124, 128, 168, 303, 333
Μωραΐτης Αντώνιος 95
Μωχάμετ Άλη 71, 76, 77, 78, 79, 80
Ναγκίμπ, στρατηγός 203
Νάξος 37, 39, 53, 54, 56, 57, 61, 65
Νάουσα 169
Νάπολη 311
Νάσερ, Γκαμάλ Αμπντ ελ-Νάσερ 191, 
203, 208, 213· νασερικό καθεστώς 
189
Ναύπλιο 37, 38, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 
63, 65, 66, 67, 89, 98, 101, 102, 103, 
108, 112
Νέα Παιδαγωγία ήτοι Αλφαβητάριον 
(Κων. Ουκούτα) 21
Νέα Υόρκη 299, 300
Νέα Φώκαια 173
Νέες Χώρες 151
Νεοελληνικός Διαφωτισμός 12, 24, 28, 
124· βλ. και Διαφωτισμός
Νεόκαστρο 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 
63, 65, 67
Νεολόγος (εφημ.) 129
Νησί 38, 57, 66
Νικολακάκις Ιωάννης 163
Νικολάου Δέσποινα 151
Νικολάου Δημήτριος 102
Νικομήδεια 128, 138 
Ξένος Εμμ. 50
Ξηρόμερο 39, 62
Ξηροχωριό (Ρέθυμνο) 164
Ο ανιψιός του Ραμώ 272
Οδησσός 138, 304 
Ο Διογένης (εφημ.) 129
Οθωμανική Αυτοκρατορία, 18, 38, 71, 73, 
82, 89, 130, 138, 168, 192· Οθωμανι-
κό κράτος 31, 33, 117, 147, 263· Οθω-
μανοί 284· οθωμανικός κόσμος 247
Οθωμανικός Μηνύτωρ (εφημ.) 120
Οικονομίδης Χρ. 41 
Οικονόμος Κων. 297, 302, 304
Οικονόμος Σοφοκλής 288
Ο Κουδουνάτος (εφημ.) 129 
Οκτωβριανή Επανάσταση 268
Ολυμπιακοί Αγώνες 221
Ολυμπίτου Ευδοκία 247, 343-344
Ομόνοια (εφημ.) 129 
Ονοματολογία βοτανική (Γ. Zαβίρα) 19
Οξφόρδη 138 
Ορθόδοξη παράδοση 288, 289
Ο Τηλέγραφος του Βοσπόρου (εφημ.) 
120, 129 
Ουγγαρία 21, 26
Ουγγαρικοί και απλοελληνικοί διάλογοι 
(Γ. Zαβίρα) 19
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Ουκούτας Κων. 21
Ουσταδάκης Κεμάλ 162, 164
Ο Φανός της Μεσογείου (περιοδ.) 120
Παγίδας Νικόλαος 89, 90, 91, 92, 93, 110
Παγίδας Παναγιώτης 110
Παγίδας Παντολέων
Πάγκαλος Μ. 41
Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (ΠΣΕ) 
188, 191, 203, 205, 206, 207, 210, 
211
Παιδιά του Ηρακλέους (στιχούργ.) 305
Παλαιά και Νέα Γεωγραφία (Μελετίου) 295
Παλαιοί πολεμιστές (έφεδροι) 170, 176, 
177, 178, 179, 180
Παλαιολόγος Ανδρέας 91
«Παναγιά Πλατζανή» (μπρίκι) 88, 90, 91, 
93, 96, 97, 99, 109, 110, 111, 112
Παναθηναϊκό Στάδιο 221
Παντελίδης Ιωάννης 196, 198
Παπαγεωργίου Μιχαήλ 17
Παπαδάκη Ασπασία 151
Παπαδοπούλου Α. 116
Παπαευθυμίου Βασίλειος 17
Παπαλεξόπουλος Σπ. 50
Παπαντωνίου Z. 231
Παπαρρηγόπουλος Κ. 220
Παπασάββας 208 
Παππάς 198
Παραμυθιά 138
Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης 136 
Παρθεναγωγείο Παλλάδας (Κωνσταντινού-
πολη) 136, 139
Παρθεναγωγείο Σερρών 136
Παρθεναγωγείο Σταυροδρομίου 139 
Παρθένη Iουλία 229
Παρθένης Κωστής 215-246
Παρίσι 138, 222
Πάρος 39, 53, 55, 56, 57, 62 
Παρρέν Καλλιρρόη 143
Πασπαλλής Πλάτων 119
Πατεράκης Αντώνιος 89
Πατεράκης Νικόλαος 90, 91, 92, 98, 99, 
102, 103, 104, 108, 110, 112
Πάτμος 39, 53, 55, 63, 66 
Πάτρα  38, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
300, 302, 305, 306, 333
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 262, 
287, 288, 289
Πατριωτικό Ίδρυμα Περιθάλψεως 329
Πατριωτικός Σύνδεσμος Ελληνίδων 329
Πειραιάς 194, 316, 317, 318, 333
Πελασγοί 284
Πελοπόννησος 37, 39, 40, 41, 43, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 71, 77, 182, 314, 
333
Περιβόλια (Ρέθυμνο) 154
Περικλής 132
Περιστερά του Βυζαντίου (περιοδ.) 120 
Πέρος Δημήτρης 257
Πέστη 19
Πέτα μάχη 302, 303, 306
Πετράλωνα Άνω 326
Πέτρα σκανδάλου (Hλία Mηνιάτη) 20
Πηγή (Ρέθυμνο) 164
Πιζάνιας Πέτρος 31
Πίνδαρος 132 
Πλάτων N. 230
Πλιάτσικα Βασιλική 215
Ποικίλη διδασκαλία (Πολυζώη Κοντού) 17
Πολάκης N. 230
Πόλη (Κωνσταντινούπολη) 38
Πολίτης N. Γ. 232
Πολυάδης Κ. 41 
Πολύκανδρος (Φολέγανδρος) 39, 53, 54, 
56, 58, 66, 68
Πόντος 324 
Πόρος 39, 45, 67
Πορτ Σάιντ 189, 198, 202· ελληνική κοι-
νότητα 208
Πραστός 38, 53, 55, 61, 64, 67
Πρέβεζα 333
Πρεβεζιώτου (Ταβανιώτου) Κορνηλία 116, 
137 
Πρινιωτάκης Αλής 162
πρόσφυγες από Μικρά Ασία 152, 153, 
155, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 
179, 180, 181, 182, 183, 324-327
προτεσταντισμός 16· προτεσταντικές πε-
ριοχές 22, 26· σχολεία 27· επιδράσεις 
288
Προύσσα 128
Πρωσία 16
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος 329
Πρωτοψάλτης Δημήτρης 189
Πύργος 37, 38, 54, 56, 59
Πύρρος Διονύσιος 296
Ράλλης 211 
Ράλλης Ιωάννης Α. 88, 90, 97, 106, 110 
Ρεθύμνης μητροπολίτης 179
Ρέθυμνο 72, 73, 151-186, 333
Ρενιέρη Ειρήνη 151
Ρέσνα 138 
Ρετσίνα κλωστοϋφαντουργία 316, 318, 319
Ρήγας 304· Θούριος 305
Ρίττερ Γιοαχίμ 271 
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Ροβεσπιέρος 267, 268, 269, 270, 271, 
277, 278, 280
Ρόδιος Παν. 50
Ρόδος 333
Ρόζια Γεώργιος 21
Ροϊλός 208
Ρουμανία 119
Ρουμάνοι Τρανσυλβανίας 21
Ρουμελιώτες 302, 305, 306
Ρουσώ Ζαν Ζακ 267, 269, 274, 275, 276, 
277, 278, 279 
Ρώμη, Ρωμαίοι 220, 233, 284
Ρωσία 90· νότια 87, 138
Σακελλάριος Ν. 197, 201, 202, 203, 204, 
206
Σαλαμίνα 45
Σαλβάγος 198
Σάλωνα 37, 39, 59, 60, 61 
Σαμαρτζίδου Ευφροσύνη 118 
Σάμος 37, 39, 53, 57, 58, 65, 128, 138, 
254, 333 
Σαντορίνη, Σαντορινιοί 37, 39, 53, 55, 57, 
60, 61, 64, 65, 87, 97, 111 
Σαπφώ 132
Σαράντα Εκκλησιές 138 
Σάρδεις 304
Σαριδάκης Μεχμέτ 162
Σαχτούρης 302
Σβορώνου Ε. 116 
Σελαμπαμπαδάκης Χατζή Αλή 162
Σελεύκεια 138
Σελιανάκης Αλή Βαφή 162, 164, 168
Σέρβοι 20, 223
Σέρρες 124, 136, 138 
Σέχας Φραγκούλης 91, 106, 110, 111
Σικάγο 198
Σικελία 310, 312, 313, 314
Σιλεσία 23
Σιμόπουλος Κυριάκος 299
Σινώπη 138
Σίφνος 39, 53, 57, 63, 65
Σκανδαλίδης Αθ. 41 
Σκανδιναβία 90
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 288
Σκόπελος 39, 53, 57, 58, 61, 64, 66
Σκουμπεντεδάκης Αλής Ατίφ 162
σλαβικές γλώσσες, διάλεκτοι 24, 25
σλαβονική γλώσσα, γραφή 18, 19, 20, 25
Σλοβένοι 223
Σμύρνη 86, 88, 119, 124, 128, 138, 200, 
299, 302, 303, 304, 308· μητροπολί-
της 304· Ρεμπελιό (1797) 304· Φιλο-
λογικό Γυμνάσιο 302, 304
Σουέζ Διώρυγα 193, 198, 199, 200, 208, 
209, 211, 213
Σουέζ κρίση 187, 190, 191, 211, 212
Σουλιώτες 306
Σουτέρα 312, 314
Σουφλί 138 
Σπετσιώτες 87
Σπηλιόπουλος Γ. 43
Σπινθήρ (περιοδ.) 116
σπογγαλιεία 247-266
Σποράδες 39, 47· νότιες 255
Σταματάκις Χαρ. 172 
Σταματιάδης Ανακρέων 254
Στασινοπούλου Mαρία 23
Στατιστικαί και Ιστορικαί περί Κερκύρας 
Ειδήσεις (Στ. Βλασσόπουλου) 297
Στερεά Ελλάδα 37, 43, 47, 48, 49, 51, 
52
Στεφανίνης Ι. (Stephanini J.) 300
Στρατής Δημήτριος 287, 289
Συγουράς Σαρής Ιω. 110
Σύδνεϋ 201, 202, 203 
Σύμη, Συμιακοί 249, 251, 254, 260, 264
Σύνοψις (Βαρθολ. Κουτλουμουσιανού) 283, 
286-290
Συρία 71, 233
Σύρος 37, 39, 53, 61, 63, 66, 68, 119, 
303, 332
Σφακιανοί 306
Σχολή Δυτών (Κάλυμνος) 263
Ταβανιώτης Εμ. 116 
Ταϊγάνιον 138 
Ταλαντίου επαρχία 39, 65 
Ταμείο Μεταναστεύσεως (Αλεξάνδρεια) 
199, 200, 201, 207
Ταμπακόπουλος Άγης 204
Ταμπακόπουλος Δημήτρης 204
«Ταξιάρχης» (μπρίκι) 93
Τασσίκας Κ. 41
Τεργέστη 18, 87, 98, 101, 102, 103, 112, 
299, 302
Τέτσης Ι. 254
Τεύτονες 18
Τηλέγραφος του Βοσπόρου και Βυζαντίς 
(εφημ.) 129
Τήνος 37, 39, 53, 55, 59, 60, 303, 332 
Τίρυνθα 231
Τόλιας Γιώργος 298
Τομαρόπουλος Δημ. 50
Τομπάζης 305
Τόμπρος M. 217
Τουρκία, Τούρκοι 83, 169, 300, 302, 303, 
304, 306
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Τουρκοαιγυπτιακός πόλεμος 72
Τουρκοκρατία 12
Τουρκοκρήτες 78, 87
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